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文献
1　はじめに
2009 年 12 月 7 日から 19 日まで，コペンハーゲンで気候変動枠組条約第
15 回締約国会議 COP15，および，京都議定書第 5 回締約国会合 COP／
MOP5 が開催された。
COP15 の重要な課題は，京都議定書の第一約束期間（2008 年～2012 年）
後の次期約束期間において，国際的にどのような温暖化防止対策を推進する
か検討することであった。しかし，「COP はコペンハーゲン合意に留意する」
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ことを決定したにとどまった。
COP15 が開催されたデンマークは，経済成長を続けており，国民の生活
レベルは年々向上している1）。他方，二酸化炭素の排出量と総エネルギー消
費量は，減少傾向が続いている1）。
このようにエネルギー政策では顕著な成果をあげているデンマークである
が，ごみ問題に関しては若干の問題を抱えている。
自治体によってごみの収集システムや収集料金は異なるが 2），コペンハー
ゲンの家庭ごみの収集料金は非常に安価であり，また，資源ごみの収集料金
は，排出量に基づく従量制でなく住居面積に基づく定額制に設定されている
ため，ごみと資源ごみの分別に関心を示さない市民が多い。ごみと資源ごみ
の分別を徹底することによって，ごみの発生量を抑制するには，経済的な動
機付けが必要であることを認識する実例がコペンハーゲンのごみ収集事情で
ある。ごみの有料化を模索しているわが国の自治体にとって，コペンハーゲ
ンのごみ収集事情は多くの示唆を含んでいる。
本報告は，2009 年 3 月にごみ収集会社 R98 を訪問し，アドバイザーの Jes 
König 氏とコペンハーゲンのごみ収集事情について会談した内容を，まとめ
たものである。
なお，第 2 節から第 6 節に記した Jes König 氏と会談した内容は，口語体
で表記した。
2　ごみ収集会社 R98
2－1　歴史
R98 の歴史は会社の名前が示すとおり，1898 年に創業しました。コペン
ハーゲンの不動産所有者が，イニシアチブをとって創業した会社です。その
当時から現在まで，R98 は市民を代表する人たちによって管理運営されてき
ました。
R98 が創業を始めた当時は，下水道が整備されていない時代でした。R98
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はし尿を収集するために創業した会社です。創業時から約 60 年間にわたって，
し尿の収集が主な業務でした。その後，下水道が整備されるとともに，し尿
の収集量が減少したため，代わりの仕事として家庭のごみを収集するように
なりました。
R98 の経営環境は，2005 年に大きな変化が起きました。その当時は，コ
ペンハーゲンとフレデリクスベルグの二つの市から，2020 年までごみを収
集する契約を結んでいました。しかし，2005 年に契約を変更しなければな
らない事態が生じました。
このような状況になった理由は，政治的な圧力によるものです。R98 に対
して，民間の運送会社から圧力が加わるとともに，EU の規則に基づいて，
公共事業の契約期間が最長 5 年に変更されました。
R98 は 1964 年から家庭のごみ収集を始めており，1970 年以降はコペン
ハーゲンとフレデリクスベルグにおいて，ごみ収集事業を独占してきました。
R98 がコペンハーゲンおよびフレデリクスベルグと結んだ契約期間は，1970
年から 2020 年までです。契約期間が終了する 2020 年に固執すると，今後は
様々な訴訟問題が起き，その対応に多大な労力を費やさなければならないた
め，R98 は契約期間の終了を待たないで，2011 年 5 月 1 日に解体すること
にしました。
2－2　組織
R98 の代表者会はメンバーが 67 名います3）（図 1）。メンバーになっている
人は，不動産所有者，アパートに住んでいる人の組合，一戸建て住宅に住ん
でいる人の組合などの民間組織から選ばれた人が多数を占めています。その
他に，コペンハーゲンから 12 名，フレデリクスベルグから 4 名が行政側と
して参加していますが，過半数には程遠い人数です。
役員会のメンバーは 12 名おり，代表者会のメンバーから選出します3）（図
1）。その他にはマネジメントと日常業務があります。
関連会社には R98 が 100％所有しているレンホールドやレノフレックス他
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があります3）（図 1）。
R98 の内部組織は社長の下にスタッフ機能があり，実際におこなわれてい
る日常業務は，収集業務と財務関係そしてサービスです3）（図 2）。
R98 はノンプロヒットでおこなっていますので，収入と支出のバランスが
とれていなければなりません。代表者会は R98 が利益を出さないために，
仕事の内容を常時把握し，会計報告を検討・承認しています。代表者会は利
益が出そうになると対策を講じます。
全従業員は 450 人です。その内の 300 人が実際にごみの収集作業に携わっ
ています。特殊技術を持った 30 人の従業員は，150 台ある収集用自動車の
保守と修理を担当しています。
Fig.1.　The R98 group3).
出所：Jes König 氏のプレゼンテーション資料
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3　ごみ収集方法
コペンハーゲンとフレデリクスベルグの人口は 60 万人です。両市にはア
パートが 308,000 世帯，一戸建て住宅が 22,750 世帯あり，その他に小規模ビ
ジネスとして，1 階に店舗があり，2 階に店主の家族が住み，3 階以上はアパー
トとして機能している建物があります。このような店舗から出るごみは，3
階以上の居住者が出すごみと同じように扱います。
労働環境に関しては，厳しく監督されています。昔のごみの収集作業は，
大きなバケツをたくさん担いでおこなっていましたが，現在はごみを担ぐこ
とが許されていません。全てのコンテナに 2 個から 4 個の車を取り付けて
引っ張ります。
アパートは中庭にごみのコンテナを設置していますが，中庭へ行くには，
階段を多少昇り降りするアパートがあります。しかし，作業員はコンテナを
担ぐことが許されていませんから，階段にリフトを設置しなければなりませ
ん。リフトを設置するには約 3 万 DKK の費用がかかりますが，その設置費
出所：Jes König 氏のプレゼンテーション資料
Fig.2.　R98 - Organization3)
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用は居住者が負担しなければなりません。
コペンハーゲンは歴史のある古い街です。文化財保護の観点から，工事を
してはいけない建物がありますし，建物の内部構造のために，くねくねと曲
がっていて，リフトを取り付けることが不可能な階段があるなど，想像を絶
する建物が約 300 棟あります。
そのような建物に関しては，通常は非常に厳しい規則があるのですが，ご
み収集作業に関しては，例外を認めてもらうことができるようになっていま
す。その場合，居住者が出すごみは，ごみ袋に入れることが求められていま
す。ごみ袋の大きさは 75 リットルまでです。作業員は幅の狭い細長いごみ
袋を，マニュアルどおりに自分の体にピッタリと抱えて運び出します。ごみ
袋の中には，尖っている物があるかも知れませんので，作業員は防護用のエ
プロンをしています。
ガラスビンは市民が街中にあるイグロへ持って行きます（写真 1）。コペ
ンハーゲン市内には，約 700 箇所にイグロがあります。ガラスビンがコンテ
写真 1　街中に設置してあるガラスビン用のイグロ。アルバーツルン市廃棄物担当官の
Per Fischer 氏がガラスビンを投入している。 （コペンハーゲン；2009 年 3 月）
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ナから溢れて，道路に散乱してはいけませんし，半分しか入っていないのに
収集するのは効率が下がりますので，R98 は経験に基づいてタイミングの良
い収集日を決めています。
コペンハーゲンだけの特殊な規則ですが，ガラスビンを入れるイグロに
ペットボトルや飲み物の缶を入れることができます。しかし，ペットボトル
や飲み物の缶は，デポジットが付いていますので，イグロに入れる市民はほ
とんどいません。
R98 が収集するごみは，2 つの大きなグループに分かれています。一般家
庭から出るごみや，下駄履き住宅のような小規模ビジネスから出るごみを集
める他，再利用できる資源ごみを収集しています。
収集用自動車の側面には，赤い色で描かれたハートとともに，「あなたの
廃棄物を分別しましょう。そうすれば，環境があなたを愛してくれます」と
書いてあります（写真 2）。
写真 2　R98 のごみ収集自動車の側面には「あなたの廃棄物を分別しましょう。そう
すれば，環境があなたを愛してくれます」と書いてあり，市民に分別を訴えて
いる。（コペンハーゲン：2009 年 3 月）
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R98 はごみと資源ごみを収集するだけです。収集した後の中間処理や最終
処分はしていません。家庭ごみは焼却施設へ運んでいます。
3－1　一戸建て住宅
一戸建て住宅の家庭ごみは，1 週間に 1 回の収集で間に合います。
粗大ごみの収集は，年に 4 回です。決められた日時に，粗大ごみを道路に
出しておけば収集します。
ダンボールは粗大ごみと一緒に出します。
電器製品の収集方法は，粗大ごみと同じですが，粗大ごみとは異なる日程
で収集します。
紙類は 240 リットルのコンテナが支給されています。新聞紙や広告などの
紙類は，8 週間毎に収集します。
植栽ごみの収集期間は，3 月 15 日から 10ヶ月間です。コペンハーゲンの
写真 3　アルバーツルン市廃棄物担当官の Per Fischer 氏が，自宅で危険物を入れる
赤色のコンテナについて説明している。コンテナには蛍光灯やスプレー缶が
入っている。（コペンハーゲン；2009 年 3 月）
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冬は非常に寒いため，収集しない期間に育つ植物はほとんどありません。収
集しない 2ヶ月間に発生する植栽ごみの量は少ないため，市民は収集が始ま
る 3 月まで保管しておきます。植栽ごみを収集するために，各家庭にコンテ
ナを支給しています。
庭木の枝を剪定したり，強風で庭のりんごがたくさん落ちたような時は，
コンテナに入りきれないため，コンテナの隣に枝を束ねておいたり，紙の袋
に入れておくことができます。事前に大量の植栽ごみが発生することが分
かっている時は，申請すれば大型のコンテナを届けます。
医薬品や洗剤，そして，ペンキの残りなどの危険物の収集日は，地域毎に
決まっています。一戸建て住宅に住んでいる人を対象に，赤色のコンテナを
支給しています（写真 3）。危険物を赤色のコンテナに入れておいて，収集
日に庭の木戸の内側に置いておけば，作業員が収集していきます。
危険物以外のごみは，住民が収集日にコンテナを自宅の前へ出しておきま
すが，危険物のコンテナは道路上に出して置けませんので，作業員が木戸の
内側に入って収集します。
3－2　アパート
アパートは居住者がたくさんいますので，家庭ごみの排出量も多くなり，
1 週間に 1 回の収集では溢れてしまいますので，2 回，3 回，あるいは 5 回
の収集をしています。
粗大ごみの収集は不定期におこないます。粗大ごみは収集日まで，どこに
保管するかというと，3 つの方法があります。一つ目の方法は，中庭に粗大
ごみをそのまま置いておきます。二つ目の方法は，中庭に大きなコンテナを
設置して，居住者がそこへ投入します。三つ目の方法は，中庭に粗大ごみ専
用の小屋を建て，居住者がそこへ入れます。管理人はコンテナや小屋が溢れ
そうになったら，R98 へ電話して収集を依頼します。
紙類の収集は，家庭ごみを入れるコンテナの脇に専用のコンテナを置くの
が普通のパターンです。それを 2 週間に 1 回ずつ収集します。2 週間毎の収
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集で間に合わない場合は，収集回数を増やさないで，コンテナの設置数を増
やすことによって調整します。
ガラス類はガラス用のコンテナに投入します。中庭に設置したガラス用コ
ンテナは，街中のイグロに比べて容積が半分くらいの小型のコンテナです。
ガラス用のコンテナは，クレーン車で持ち上げて，底の蓋を開けて収集する
タイプです。クレーン車が中庭に入ることができない場合は，管理人がガラ
ス用のコンテナを道路まで運び出します。
アパートは共同の緑地帯や中庭がありますから，植栽ごみが出ます。植栽
ごみは一箇所に集めておいて，管理人が収集の必要性を感じた時に，R98 へ
電話して収集を依頼します。
ダンボールは専用のコンテナが置いてありますので，2 週間に 1 回，他の
紙類と同様に収集します。
危険物は中庭に専用の戸棚を設置し，医薬品や洗剤その他の化学薬品，ペ
ンキ他を分別して入れます。戸棚は安全対策として鍵がかかっています。管
理人は，例えば，私は土曜日の 10 時から 12 時まで戸棚の前にいます，と居
住者に連絡します。居住者はその時間帯に危険物を持っていきます。管理人
は危険物の戸棚が溢れそうになったら，R98 へ電話して収集を依頼します。
管理人は R98 が企画した危険物の講習会に出席して，危険物の知識と取り
扱い方法を学びます。
バッテリーの収集は，紙類の収集にきた作業員が，バッテリー用の小さな
コンテナの中を確認して，溢れそうになっていたら，常に持っている皮製の
袋にバッテリーを収集していきます。バッテリーは小型で量も少ないですか
ら，紙類を収集しながらバッテリーも収集します。バッテリーを収集するコ
ンテナの設置数は 5,300 個です。
4　ごみ収集量
R98 は，2007 年に様々なごみと資源ごみを合わせて 311,000 トンを収集し
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ました3）（表 1）。人口一人当たり年間で約 500kg になります。ただし，
311,000 トンの中には，小規模ビジネスから排出されるごみを 15％から 20％
含んでいます。
収集するごみや資源ごみは，12 分別しています3）（表 1）。収集したごみの
81.9％を家庭ごみが占めています。その他には粗大ごみ，紙類，植栽ごみ，
ガラス類，ダンボール，そして，スペシャルとしてプラスチック，防腐処理
を施した木材，家庭用電器製品，危険物，ナイトソイル（クラインガルテン
のトイレは，下水道に接続していないため，し尿を回収します）などがあり
ます。
収集したごみの 81.9％を占める家庭ごみは焼却しています。家庭ごみ 1 ト
ンを焼却する費用として，焼却施設へ約 500DKK を支払います。
ある地域に新しいアパートができる計画があれば，将来的にはごみの排出
量が増加します。人口の増減を考慮したマスタープランを考えなければなり
ません。
現在のように，景気が悪化すると粗大ごみは極端に減少します。家具を取
り替える人が減りますし，自宅のリフォームを止める人が出ますので，粗大
ごみの発生量は減少します。
出所：Jes König 氏のプレゼンテーション資料
Table 1.　The collection of waste3).
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5　ごみ収集料金
ごみの収集料金は，市議会で承認を得なければなりませんが，その過程で
R98 は市に対して，収集するごみの種類と量，そして，収集条件を基にして
算出したごみ収集料金の見積りを提出します。
市は R98 のごみ収集料金の見積りをそのまま市議会へ提出するか，ある
いは，見積り以上の料金にするか，または，見積り以下の料金にするか判断
します。市は R98 が提出したごみ収集料金の見積りが高すぎると判断した
場合は，収集料金を下げて市議会の承認を得ることも可能ですが，恐らく赤
字になると思います。赤字が出た場合は，その赤字分を市が負担しなければ
ならない条件が付いていますから，市は R98 の見積りを市議会にかけると
思います。最近の 5 年間は，ごみ収集料金を変更していません。
アパートでは中庭に通じる階段を昇り降りして，家庭ごみを収集する場合
は，時間がかかりますし，防護用エプロンの費用もかかりますし，作業員に
とって非常に大きな負担になりますので，それに見合うごみ収集料金を請求
します。請求書はごみの収集を依頼した人に対して発行します。レストラン
などは，料理の値段に上乗せすることができますが，住宅として住んでいる
人は，他に転換することができません。コペンハーゲン市内の由緒ある住所
に住むことは，非常に高くつくことがあります。
アパートは数世帯でコンテナを使用しますが，一戸建て住宅は一世帯でコ
ンテナを使用しますので，コンテナの容積は異なりますが，ごみ収集料金の
平均は，アパートに住んでいる人の方が，一戸建て住宅の人よりも安くなり
ます。
100m2 の住宅に住んでいる場合のごみ収集料金を計算すると，一戸建て住
宅に住んでいる人は，基本料金の 500DKK を含めて，1 家族で年間に約
3,000DKK の収集料金を負担しています。同様に，アパートの居住者は約
1,200DKK の負担になります。アパートのごみ収集料金は 1 週間に約 23DKK
です。例えは良くないですがタバコ 1 箱の値段が 32DKK ですから，ごみの
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収集料金は非常に安価なことが分かります。
ごみ収集料金が安価なため，ごみを分別して，できるだけ安い料金で収集
してもらう方法を選択しない人が多くいます。分別をしないで同じコンテナ
に入れた方が，簡単だと考えてしまうようです。
ごみ収集料金は，不動産税の中に含まれています。一戸建て住宅に住んで
いる人は，不動産税に関する明細書が送られて来ますので，その中に明記さ
れています。ごみの収集料金のためにだけ，請求書を発行することはありま
せん。
アパートの場合は，アパートの所有者にごみ収集料金を請求します。アパー
トの所有者は，ごみ収集料金を家賃に含めて居住者に割り振ります。
R98 は 2007 年に 5 億 DKK の売り上げがありました。
5－1　市民の対応
ある特定の住宅地を選んで，そこから収集された家庭ごみと称する中身を
調査しました。その結果，家庭ごみの中に紙類やダンボールが混入していま
した。これらの資源ごみは個々の収集方法がありますので，正しい分別をし
て欲しいのですが，家庭ごみの中に含まれていました。
15 年以上にわたって市民にごみの分別を求めてきましたが，デンマーク
人は分別に協力してくれない人が多くいます。これは今後の課題です。
経済的なことを考えると，市民は家庭ごみに対して収集料金を支払います。
資源ごみは分別収集をしていますが，収集料金は住居の広さで一律に決まり
ます。それにもかかわらず，有料の家庭ごみのコンテナの中に，資源ごみを
たくさん入れている現状があります。
このような状況を検討するために，ABC モデルを導入しました。費用に
は様々な種類のごみを処理するために要する，全ての経費を含んでいます。
例えば，私が仕事をしている間に，どのくらい家庭ごみのことを考え，どこ
までダンボールのことを考えているかを含めてインタビューを受けました。
ごみの収集に従事する作業員については，労働時間を完全に把握しています
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から，ABC モデルの計算は容易になります。
家庭ごみの収集料金は 1 トン当たり 1,415DKK ですが3）（表 2），家庭ごみ
を焼却施設へ運んで行くと，約 500DKK 徴収されます。この焼却費用を差
し引くと約 900DKK になります。
ごみの収集料金の設定は，収集するのに非常に費用のかかるところは，そ
れなりにごみを出す人に負担してもらいます。例えば，階段がたくさんある
所や，長い距離を歩く場合です。これは家庭ごみの収集料金だけに適用され
ます。
家庭ごみ以外の収集料金は，住宅の広さによって，基本料金を決めます。
一戸建て住宅に住んでいても，アパートに住んでいても，1㎡当たりの基本
料金は 4.09DKK ですから，100m2 の住宅に住んでいる人は，1 年間の基本料
金は 409DKK です。これに付加価値税がかかりますので，約 500DKK にな
ります。100m2 の住居に住んでいる人は，家庭ごみ以外の物，すなわち，粗
大ごみ，ガラス類，紙類，金属類，その他の様々な物を含めた料金が，約
500DKK になります。家庭ごみ以外の収集料金は，ごみを出しても出さなく
ても請求されます。浪費家の人はごみをたくさん出すでしょうし，質素な生
活を過ごしている人は，ごみが少ないでしょうから，基本料金の考え方は不
Table 2.　The collection of waste - Activity Based Costing (ABC)3).
出所：Jes König 氏のプレゼンテーション資料
DKK
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公平かも知れません。
5－2　ごみ収集料金の計算方法
（1）　アパート
例えば，家庭ごみのコンテナが 4 個あり，4 個のコンテナを置く場所が 4
箇所あり，コンテナ 1 個の容積が 600 リットルとして，1 週間に 2 回収集に
来ると仮定します（写真 4）。1 週間に 2 回来て，その度に 2,400 リットルの
ごみを収集しますから，1 週間に 4,800 リットル収集することになります。
ごみ収集料金の計算方法は，4 つの要素があります。
1）　コンテナを置いている場所がいくつあるかによります。全部同じ所に置
いてあれば，コンテナが 4 個あっても，同じ所へ行くだけです。
2）　100 リットルずつの基本料金が決まっています。ここのアパートは 4,800
リットルですから，48 倍します。
3）　コンテナの料金が加算されます。コンテナは 4 個ありますから，料金は
写真 4　R98 のアドバイザーを務める Jes König 氏が，アパートにおける家庭ごみの
収集料金の計算法を説明している。（コペンハーゲン；2009 年 3 月）
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4 倍になります。
4）　15m 以上歩かなければならない所は，余剰の 1m 毎に料金を加算します。
600 リットルのコンテナでなく，300 リットルのコンテナが 2 個欲しい人
もいます。容量が同じでも，収集する作業員にとっては，余計に歩かなけれ
ばなりませんので，2 つに分けた場合は料金が高くなります。
6　収集作業員の賃金
ごみの収集業務に従事している作業員の賃金は，1ヶ月に 27,548DKK です3）
（表 3）。特殊技術のない人の所得としては，恵まれた賃金と言えます。年金
の積み立てとして，雇用者から上積みがあります。
作業員は仕事が終わったら帰ります。作業員の賃金は 1 日に 7．4 時間，
すなわち，1 週間で 37 時間の労働時間で設定した賃金です。作業員の労働
時間が，例え 20 時間であっても，37 時間分の給料を支払います。一日の仕
事量は平均すると 5～6 時間です。すなわち，25 時間の労働時間で 37 時間
分の給料を得ています。
出所：Jes König 氏のプレゼンテーション資料
Table 3.　Salary system for dustmen collecting residual waste3).
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7　おわりに
R98 が操業している施設の周辺は，環境に配慮したごみの処理施設が集中
している地域である。R98 が収集した家庭ごみは主に隣接する焼却施設で焼
却し，発生する廃熱は発電とお湯を沸かすエネルギーの一部に利用されてい
る。お湯は地域熱供給システムにより，コペンハーゲン市内に給湯している4）5）。
コペンハーゲンの冬は，植栽ごみの収集を 2ヶ月間おこなわないことから
わかるように，非常に厳しい寒に見舞われる。そのため，室内における冬季
間のエネルギー消費量が多いのが特徴であるが，家庭ごみを焼却施設で焼却
した際の廃熱を有効利用した地域熱供給システムによって，市民は暖房費を
抑制する恩恵を受けている。
R98 は 2011 年 5 月 1 日に解体するが，その後におけるコペンハーゲンの
家庭から排出するごみと資源ごみの収集は，市内を 10 箇所の地域に区分け
して，地域毎にごみ処理を実施する予定である。
人口 5 万人のフレデリクスベルグは，家庭ごみ，危険物，粗大ごみなど，
5 種類に分けて，それぞれ競争入札が行われている。
デンマークの自治体は，4 年毎に廃棄物プランを作成して，政府に提出し
なければならない。しかし，自治体が独自に廃棄物プランを作成するには大
変な労力を要するため，R98 のようなごみの専門家集団が廃棄物プランの作
成を支援している。
R98 の目の前に広がるミドルグロン海域には，2MW の風車が 20 基，美し
い円弧を描いて並ぶミドルグロン洋上風力発電施設が稼動している。20 基
の風車の内，10 基はコペンハーゲンに電力を供給しているコペンハーゲン・
エネルギー会社が所有しているが，残りの 10 基は民間の出資者による市民
株で建設された施設である6）。市民株への配当は，最初の 6 年間が 10％であっ
たが，2009 年は経済不況に起因して 6％の配当になっている。
R98 の窓からは対岸にスウェーデンの原子力発電施設が肉眼でみえており，
複雑な国際関係が存在している。
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コペンハーゲンにおける市民のごみ収集事業をおこなっているごみ収集会
社 R98 を，先回訪問したのは 2005 年 11 月である。その際は，同社のアド
バイザーを務める Jes König 氏の自信に満ちた応対に接したが，今回の訪問
では R98 の解体を視野に入れ，従業員の身の振り方を心配する苦渋に満ち
た同氏の表情を垣間見た。
コペンハーゲンのごみ収集事情については，ごみ収集会社 R98 のアドバ
イザーを務める Jes König 氏から，詳細な説明をいただいた。ここに感謝の
意を表します。
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